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Señores Miembros del Jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la universidad Cesar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada: “Control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016”, con la finalidad de optar 
el título profesional de contador Público. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos.  
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionados al tema, la formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se presenta en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación en estudio tuvo como objetivo fundamental describir la forma en 
que el control de inventarios incide en la Rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, 
Tarapoto, año 2016. Para llevar adelante este estudio se determinó el análisis estratégico de la 
empresa Inversiones Fabricio. El cual se trabajó básicamente con una muestra que estuvo 
constituida por los 6 trabajadores, así como los procedimientos, actividades que estos realizan 
dentro de la empresa Inversiones Fabricio. Este estudio correspondió al tipo descriptiva de 
corte transversal- correlacional, porque se midió y a la vez se describió la variable “control de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad”. La cual tuvo un diseño de tipo no experimental, 
porque no se manipuló las variables. Los instrumentos para la recolección de datos fueron la 
guía de observación, lista de cotejo y las guías de análisis documental, los cuales fueron 
validados mediante un juicio de expertos, y además fueron elaborados de acuerdo a la 
operalización de las variables. Finalmente, en la discusión se planteó las posiciones, respecto 
a la variable, y las percepciones que tiene la empresa en estudio, y de cómo se generan las 
expectativas a través de distintos factores, llegando a las conclusiones que si se mejora el 
control de inventarios por ende mejoro la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio.  















The main objective of this research study is to describe the way in which inventory control 
influences the profitability of the company Inversiones Fabricio, Tarapoto, 2016. In order to 
carry out this study, the strategic analysis of the company Inversiones Fabricio was 
determined. Which basically worked with a sample that was constituted by the 6 workers, as 
well as the procedures, activities that these carry out within the company Fabricio Investments. 
This study corresponds to the cross-correlation descriptive type, because the variable 
"inventory control and its influence on profitability" was measured and described at the same 
time. Which had a non-experimental type design, because the variable was not manipulated 
in any way. The instruments for the data collection or in other words for the measurement 
were the observation guide, checklist and the documentary analysis guides, which were 
validated by an expert judgment, and they were also elaborated according to the operalization 
of the variables. Finally, in the discussion the positions are posed, regarding the variable, and 
the perceptions that the company under study has, and how expectations are generated through 
different factors, reaching the conclusions that if inventory control is improved therefore it 
will improve the profitability of the company Fabricio Investments. 
 















1.1. Realidad problemática 
Las empresas y porque no decir casi la mayoría de ellas buscan tener un mejor control 
sobre sus productos, independientemente del rubro en que se encuentren. Es por ello, 
que éstas utilizan diferentes medios para conseguir sus metas y uno de ellos es 
teniendo un mejor Control interno de Inventarios. Obviamente, con la finalidad de 
obtener un crecimiento económico, en otras palabras, ser exitosas en el mercado y 
por consiguiente obtener rentabilidad ya que ese es el fin último para la cual se 
crearon. Pues bien, el origen del Control Interno, suele situarse en el tiempo ya con 
el surgimiento del principio de la partida doble, se puede afirmar que fue una de las 
medidas de control interno, pero eso no sucedió hasta fines del siglo XIX que los 
hombres de negocios empiezan a preocuparse por formar y establecer a la ves 
sistemas adecuados para la protección de sus fines. Por otra parte, éste comprende y 
a su vez es el plan de mucha organización ya que se trata de todos los procedimientos 
coordinados de manera razonable a las necesidades del rubro (negocio), con el único 
propósito de proteger y resguardar sus activos, asimismo, ayuda a verificar su 
exactitud y confiabilidad de los datos en cuanto sean contables, así como también 
llevar a cobo la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones para alentar 
la adhesión a las peticiones ordenadas por la alta gerencia. 
 
A nivel internacional Cámara de Comercio (2016) sostiene que: la correcta tutela del 
nivel de los inventarios puede ser un factor determinante para el éxito o también este 
encaminado al fracaso de las empresas. Éste señor lo señala a través de un 
paralelismo entre un ente y el cuerpo humano, el cual el dinero en efectivo es como 
el aire que precisamente proporciona el elemento procesador de energía para los 
órganos, sin embargo, los inventarios son el alimento indiscutible en sí, sin los cuales 
el cuerpo simplemente va muriendo. Sigue recalcando que el controlar los inventarios 
es fundamental y esencial para que las empresas como tales sean mucho más 
eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. De alli, surge que el tener un buen 
control interno en cuanto a los inventarios, se confirma que puede  
ser un factor de éxito o también fracaso de las empresas. Para ello, se debe establecer 
políticas y sobre todo procedimientos en los procesos que tienen que ver con la 
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administración de los inventarios. Dentro de dichas políticas deben incluirse los 
controles necesarios para prevenir y detectar los riesgos sobreentendidos a el material 
respectivo (p. 04). 
 
Sin embargo a nivel nacional, Morales (2015) señala que representantes de Ofisis 
manifestaron los beneficios importantes de implementar una solución ERP 
(Enterprise Resource Planning / Sistemas de planificacion de recursos empresariales) 
– sofware que automatiza e integra tanto los procesos del manejo de un negocio, asi 
como la produccion y destribucion, a través de su charla expuesta: “Cómo generar 
máxima rentabilidad de su empresa con el uso eficiente de la información” para 
gerentes generales y también directores de finanzas de diferentes empresas. Además, 
la especialista concluyó que para asumir los retos de innovación es esencial optimizar 
los principalmente los procesos al interior de una empresa, con acceso a información 
inmediata y en línea. Ya que: “Esto debe pasar por diferentes áreas tales como: 
financiera, ventas y compras hasta inventarios, incluyendo producción, planillas y 
facturación, a través de una solución integradora y pero que a su vez sea flexible, es 
decir, que les permita crecer y sobre todo asumir nuevos retos”, afirmó (pp. 3-5). 
 
En ambito regional, en otras palabras local las empresas dedicadas al negocio de 
compra y ventas de artículos de ferretería necesitan basicamente tener dicha 
información como para que sus representantes puedan tomar decisiones adecuadas. 
Por lo tanto, la empresa Inversiones Fabricio, es una empresa dedicada a la venta de 
productos ferreteros y más, que viene funcionando desde 2009. El cual inicia su 
actividad el dueño siendo trabajador en una empresa ferretera unos años atrás, como 
vendedor en una ferreteria la cual su función era buscar clientes y entregar los 
productos. Su mayor fuente de producto eran los tubos en general. Poco a poco fue 
desempeñándose y obteniendo experiencia en su rubro. Esto lo condujo a tener 
grandes aspiraciones, por lo que le daban bonos (efecto) por contar con buenas 
comisiones, fue asi como el señor Gary postuló a varias licitaciones para el estado 
por su propia cuenta, el cual gano varias de ellas por vender productos ferreteros de 
calidad a precios muy cómodos. Tanto fue su buen desempeño que llego a ser 




Viendo que todo le iba de maravillas pensó en tener su propia ferretería, pero el 
detalle era que no contada con una fuerte suma de capital propio, fue entonces que 
decidió hacer un préstamo bancario, lo cual le adsedieron y fue entonces ahí que el 
señor Gary apertura su propio negocio el año 2009 con el nombre de Inversiones 
Fabricio lo cual se dedica a vender productos, ferreteros en general y mas. 
 
Al comienzo sintió que debía empezar de cero ya que ahora era la cabeza de su 
empresa y que debía tener más responsabilidades de lo normal. Fue así donde poco a 
poco empezó a tener sus propios trabajadores, (empezo con 2 trabajadores), 
alquilando un local por el mercado, con nuevos clientes y a posicionarse 
cómodamente en el mundo empresarial. Todo le iba de maravillas, por lo que ofrecia 
buena calidad de productos, atencion al cliente y sobre todo precios justos. Al pasar 
los años vio que el local donde se encontraba le hiba quedando pequeño y que le 
fataba mas trabajadores por las ventas que tenia su empresa, la cual ya no se 
abastecian entre si, fue entonces que a finales del año 2014 compro su propio local 
donde actualmente se encuentra la empresa y desde ya eran un total de 6 trabajadores. 
Esta empresa mueve de forma anual una considerable cantidad de efectivo producto 
de su actividad, sin embargo, bajo palabras del gerente, "no se esta alcanzado a 
generar las ganancias esperadas". Al profundizar este hecho, el gerente manifiesta 
que su principal problema se encuentra ligado con sus inventarios, pues en más de 
una ocasión ha evidenciado que cuenta con sobre stock en su almacén pese a que en 
sus registros no figuran inventarios, asì como productos deteriorados, entre otros 
problemas. Todo esto le esta trayendo consigo la generación de gastos no previstos, 
pérdidas por mantenimiento y falta de ventas, que disminuyen obviamente la 
rentabilidad de la empresa. 
 
La Empresa Inversiones Fabricio, registrado actualmente con numero de RUC: 
10429702378, tipo de contribuyente persona natural, ubicado en el jr. Micaela 
Bastidas Nro. 501. San Martin – San Martin – Tarapoto, tiene como actividad 
economica la venta al por mayor de materiales de construccion, articulos de ferreteria 
y equipo y materiales de fontaneria y calefaccion.  
La empresa se encuentra en el Régimen General del impuesto a la renta, La utilidad 
de la empresa de los últimos dos años fue de: 
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Tabla 1  
Resultado de utilidad neta de los últimos 2 periodos 












S/ 23, 424 
Fuente: Inventario físico al 31 de dic. 2016 de la empresa Inversiones  
                    Fabricio  
 
La empresa no toma en consideración la aplicación de indicadores financieros que 
de alguna otra manera les permita informarse en cuanto su la rentabilidad. En cuanto 
al análisis en el control de los inventarios según revisión del acervo documentario, se 
determinaron problemas que se enfocan a continuación: 
 
Procedimientos 
Provisionamiento de mercadería 
El provisionamiento de la mercadería se realiza sin un manual de procedimientos, 
que brinde una información inmediata cuando esta sea necesaria, esta fase inicia en 
el requerimiento de las mercaderías por el responsable de área consignando 
información según caracteres, la misma que detalla el modelo, cantidad y marca, 
éstas son enviadas por los proveedores, tales son ingresadas a los ambientes de la 
empresa en 4 a 5 días, haciendo conocer que en algunas oportunidades la mercaderías 
que son recepcionadas presenta daños producto al transporte que ésta se le asigna. 
 
Organización del inventario en el almacén 
La organización del inventario en el almacén, está prevista por el ambiente que ésta 
contempla, por lo que ésta presenta problemas en la asignación y ubicación de las 
mismas, ya que esto no le permite a la empresa tener un control y una disposición en 
cuanto a sus mercaderías. Conforme a la intervención en los ambientes de la empresa 
determinaron que 167 cajas con un valor de S/. 20,040.00; fueron ubicadas en lugares 




















 por la Ubicación 
Enero 
Tubos Marca Nicol 165 150 15 S/. 1,800.00 
Accesorios 
Galvanizados 
198 180 18 S/. 2,160.00 
Febrero 
Tubos Marca Nicol 110 100 10 S/. 1,200.00 
Accesorios 
Galvanizados 
121 110 11 S/. 1,320.00 
Agosto 
Tubos Marca Nicol 275 250 25 S/. 3,000.00 
Accesorios 
Galvanizados 
132 120 12 S/. 1,440.00 
Octubre 
Tubos Marca Nicol 149 135 14 S/. 1,620.00 
Accesorios 
Galvanizados 
165 150 15 S/. 1,800.00 
Noviembre 
Tubos Marca Nicol 198 180 18 S/. 2,160.00 
Accesorios 
Galvanizados 
165 150 15 S/. 1,800.00 
Diciembre 
Tubos Marca Nicol 160 145 15 S/. 1,740.00 
Accesorios 
Galvanizados 
253 230 23 S/. 2,760.00 
TOTAL 2090 1923 167 S/. 20,040.00 
 Fuente: Inventario físico al 31 de dic. 2016 
 
Organización de almacén 
Las mercaderías solicitadas en el periodo 2016 se detallan las que presentaron mayor 
rotación en la empresa, la misma que induce tubos Marca Nicol y accesorios 
Galvanizados. El total solicitado fue 2090 cajas tales fueron ubicados en un ambiente 
adecuado un total de 1900 y el saldo de 167 fue ubicado en lugar inadecuado, 
evidenciando perdidas de S/. 20,040.00, por la inadecuada organización en el 
almacén.  
 
Vigilancia de los procedimientos 
Monitoreo de actividades 
No se genera un monitoreo de actividades según las mercaderias que ingresan a la 
empresa por lo que genera una distorción y desorden. Esto se origina principalmente 
por la falta de interés por parte de la empresa, lo que trae consigo pérdidas en el 
aspecto de ventas por la falta de disponibilidad.  
Controles físicos de inventarios 
No se realiza un control fisico de inventarios, ya sea por la cantidad, tamaño y 
variedad, la que induce un desorden administrativo al momento de requerir las 
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mercaderias y en el despacho a los clientes. Esto se origina ya que el ambiente que 
presenta la empresa no estan totalmente organizado lo que trae consigo pérdidas en 
ventas. La empresa durante el periodo 2016 detalla las mercaderias que presentan 
mayor rotación, lo que induce que el control fisico promedió fue un total de 1995 
existencia entre Tubos Marca Nicol y Accesorios Galvanizados. Asimismo da a 
conocer que solo fue controlado un promedio de 1835, y en consecuencia la 
diferencia de 155 presentaron inconsistencias determinado un total de pérdidas de S/. 
18,540.00 
Tabla 3 





















Fuente: Inventario físico al 31 de dic. 2016 


















158 145 13 S/. 1,500.00 
Accesorios 
Galvanizados 




105 85 20 S/. 2,400.00 
Accesorios 
Galvanizados 




263 250 13 S/. 1,500.00 
Accesorios 
Galvanizados 




142 130 12 S/. 1,410.00 
Accesorios 
Galvanizados 




189 179 10 S/. 1,200.00 
Accesorios 
Galvanizados 




152 135 17 S/. 2,070.00 
Accesorios 
Galvanizados 








1840 155 S/. 18,540.00 
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La empresa a determinado perdidas en cuanto a los inventarios físicos, por lo que 
percibe faltantes y esta son reflejadas en las utilidades al cierre del presente periodo. 
Tabla 4 













Tubos Marca Nicol 158 153 5 S/. 600.00 
Accesorios Galvanizados 189 186 3 S/. 360.00 
Febrero 
Tubos Marca Nicol 105 95 10 S/. 1,200.00 
Accesorios Galvanizados 116 
114 
2 S/. 240.00 
Noviembre 
Tubos Marca Nicol 189 
187 
2 S/. 240.00 
Accesorios Galvanizados 158 
153 
5 S/. 600.00 
Diciembre 
Tubos Marca Nicol 152 
151 
1 S/. 120.00 
Accesorios Galvanizados 242 
240 






1277 5 S/. 3,360.00 
 Fuente: Inventario físico al 31 de dic. 2016 
 
Rentabilidad 
Es un indicardor financiero y economico indispensable para cada organziación, para 
evaluar el comportamiento en cuanto a la generación de utilidades. 
 
Tabla 5 




      2015                2016 
        S/.     %           S/.         % 
VENTAS S/. 533,511.00 35.42% S/. 524,530.00 34.19% 
COSTO DE  
 
VENTAS S/. -344,551.00 54.84% S/. -345,211.00  -51.94% 
UTILIDAD BRUTA S/ 188,960.00 100.00%  S/. 179,319.00  100.00% 
 
VARIACIÓN 
UTILIDADES    S/.9,641.00 
                Fuente: Estados integral de función 
 
Tal cómo se puede observar en lo que respecta a los periodos 2016 y 2015, se 
evidencia para la empresa una variación de S/ 9,641.00 en cuanto a la utilidad bruta. 
Asimismo, se induce que este resultado es debido al inadecuado control de 
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inventarios. Por este motivo se realiza la investigación para determinar la forma en 
que el control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa Inversiones 
Fabricio, Tarapoto, año 2016 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional  
García, J. y Mendieta, E. (2013). En su trabajo de investigación titulado: 
Implementación de control de inventario para mejorar la rentabilidad financiera en 
el almacén pinturas Mendieta, periodo – 2013. (tesis de pregrado). Guayaquil, 
Ecuador. Llegaron a las siguientes conclusiones: la muestra de estudio estuvo 
conformada por 7 trabajadores de la bodega con la aplicación de entrevistas y 
encuestas, que por la inexistencia de un control inventario no se conoce ni los 
ingresos ni egresos de los productos a la empresa, además no contar con un encargado 
de controlar la rotación de la mercadería, ocasionando pérdidas de productos en el 
almacén de la empresa, por lo que la implementación de un control de inventario, 
con un personal adecuado al cargo generaría como consecuencia una mayor 
rentabilidad para la empresa, considerando que se implantaría normas y funciones 
para el manejo eficiente de las mercaderías, ya que también se entró una relación 
significativas entre las dos variables. 
 
Allan, B. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Control interno a los 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Ferretería Promainco, 
Cantón Quevedo, período 2012. (tesis de pregrado). Universidad Técnica estatal de 
Quevedo. Quevedo, Ecuador. Llego a la siguiente conclusión: la muestra estuvo 
compuesta por 3 trabajadores y mediante la aplicación de entrevista y análisis 
documentario fueron analizados que el manejo de inventarios de la empresa no 
permite conocer los saldos de stock de los materiales disponibles para la venta, 
incidió negativamente para la empresa. Con lo planteado para la valoración de 
existencias (con una confianza de 99%) permite al gerente aplicar las decisiones en 
compra y venta de sus productos, por lo que muchas veces las decisiones tomadas 
fueron de manera empírica. Manteniéndose la empresa por algunas técnicas que 
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realizan, sino insuficiente para que la empresa se desarrolle mucho más de lo que lo 
hace ahora. 
Romero, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Control interno a 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad del almacén la ganga, sucursal 
Valencia año 2014. (Tesis pregrado). Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
Quevedo, Ecuador. Concluyó que: la muestra estuvo compuesta por 11 trabajadores 
y mediante la aplicación de entrevistas y cuestionarios se llegó a analizar la 
problemática de la empresa que tiene un nivel de confianza elevando provocado por 
el cumplimiento del personal, además de que sus objetivos están muy bien definidos; 
así mismo, la empresa tiene un sistema de contabilización que le facilita muchas 
operaciones. Fortaleciendo a la empresa la comunicación interna y control de metas 
generando en ellos un compromiso y desempeño laboral beneficioso para la empresa, 
considerando que la empresa tiene un alto índice de incidencia en el control interno 
al inventario en la rentabilidad de la empresa. 
 
Ramírez, S. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Control interno a 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Servipaxa S.A Cantón 
Quevedo, año 2014. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica Estatal De Quevedo. 
Quevedo, Ecuador. Llego a las siguientes conclusiones: que la muestra estuvo 
compuesta por 46 colaboradores y mediante la aplicación de observación, 
cuestionarios y entrevistas llegaron a analizar las variables de estudio que se 
determinó que el control interno se evidencio la deficiencia en los procesos en el área 
de inventario, en efecto la empresa está en un nivel de riesgo ya que se demostró que 
un nivel de desconfianza de 76.40% correspondiente al cuestionario realizado. El 
estudio realizado permito realizar un informe con todos los detalles defectuosos en 
el control interno del inventario ya que en ellas está la incidencia en la rentabilidad, 
plasmando normal, manuales, procedimientos para el buen control en el área. 
 
A nivel nacional 
Mercado, L. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Control interno de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes 
Gonzales SRL año 2015. (Tesis pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Trujillo, Perú. 
Llegó a las siguientes conclusiones: la variable control interno de inventarios tiene 
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una relación positiva en la rentabilidad ya que la rentabilidad aumento en un 8.09% 
por el buen control interno de inventarios, contando como ventajas el manual de 
organización de funciones en el área del almacén, ya que cada una de las funciones 
de cada colaborador es esencial para que el control interno de inventario aumento 
trayendo como efecto el incremento de la rentabilidad de la empresa, además que 
ayuda en las tomas de decisiones sean más precisas y eficientes. 
 
Salvador, L. (2016). En su trabajo de investigación titulado: El control interno de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Asesoría y Eventos 
Pacifico SAC - Trujillo.2015. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. 
Trujillo, Perú. Llegó a las siguientes conclusiones: que la empresa no cuenta con un 
manual de organización de funciones ocasionando que la toma de inventarios no sean 
los más específicos, además de no existir una capacitación al personal del área, 
generando entregas de producto de manera incorrecta, ineficiencia en los inventarios 
físicos y la existencia de muchos productos en malos estados. Identificando que la 
empresa solo cuenta con una directiva lo cual no es suficiente para mantener la 
rentabilidad óptima para la empresa. La propuesta de mejora en el control interno de 
inventario ocasionara que la empresa se desarrolle de manera positiva favoreciendo 
en muchas cosas, como en la toma de decisiones, en el comprimo laboral de los 
colaboradores, productos en alta rotación y muchas más. 
 
Medina, K., Saldaña, H. y Sánchez, S. (2016). En su trabajo de investigación titulado: 
Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 
comerciales del régimen general del distrito de San Vicente - Cañete, año 2014. 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional Del Callao. Callao, Perú. Llegaron a las 
siguientes conclusiones: se determinó que el control interno si incide positivamente 
en la rentabilidad de las empresas comerciales a consecuencia de manejar un 
adecuado control de inventario entre ellas el orden en que se llevan las cosas, a su 
vez incidiendo en el desempeño de las empresas y su desarrollo de la misma. 
Permitiendo también a la correcta toma de decisiones reflejándose en el incremento 




Ramírez, E. (2016). En su trabajo de investigación titulado: El control de inventarios 
en el área de logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa electrotiendas 
del Perú SAC. (Tesis de pregrado). Universidad de Trujillo. Trujillo, Perú. Llegó a 
las siguientes conclusiones: que se identificó que la empresa maneja un deficiente 
control de inventario generadas por la falta de conocimiento y la falta de información 
con llevando una baja en la rentabilidad de la empresa. Con realización de esta 
investigación se identificó que la rentabilidad es baja por qué no hacen un buen 
manejo de inventario ya sea en sus usos de sus recursos o por la capacitación de los 
colaboradores. Por ello la aplicación del fortalecimiento del control de inventarios 
incidirá de manera positiva en la rentabilidad de la empresa, mediante un manual de 
procedimientos propuestos. 
 
A nivel local 
Arévalo, P. y Mori, N. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad en la empresa supermercados La 
Inmaculada SAC periodo -2014. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San 
Martin. Tarapoto, Perú. Llegaron a las siguientes conclusiones: que en cuanto a las 
variables existe una relación significativa aceptando la hipótesis antes planteada, 
provocando que la eficiencia de un control interno de inventarios generaría una 
mayor rentabilidad en la empresa ya que los productos en el almacén tendrían un 
mayor flujo haciendo que no se perdieran productos perecibles o que lleguen a la 
fecha de vencimiento, realizando técnicas para el movimiento de ellas en el almacén. 
Observando también que en el 2014 entre los meses de mayo y junio la empresa tuvo 
un adecuado control de inventarios por lo que la rentabilidad de la empresa estuvo 
conveniente para futuras inversión entre ellas tener sucursales y que la empresa este 
donde tu estas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Control 
Es el proceso que se lleva cabo a través de observaciones y medida, además, 
permite de alguna manera disponer del cálculo de las desemejanzas, por lo que 
ayuda fácilmente a tomar decisiones adecuadas para realizar los objetivos y 
sobre todo las metas. (…). Por otra parte, es la capacidad que tiene de dirigir e 
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influenciar en las decisiones básicas con que cuentan las empresas, es decir, 




Control de inventarios 
Inventario 
Lasa (2013) sostiene que “es un documento en el que la empresa como tal refleja la 
situación ordenada en que se encuentra de forma detallada todos y cada uno de los 
elementos que tiene en un momento específico y señalado” (p. 309).  
 
Baldeón (2016) define que: 
El control de inventario interior es la técnica que una organización utiliza para 
mantener los datos exactos identificados con sus inventarios, incluyendo 
materias primas, trabajos de progreso y artículos terminados. Las 
organizaciones deben mantener los registros de existencias exactos para 
propósitos financieros y de contabilidad salarial, deducibles del efecto que los 
gastos de stock tendrán en los ingresos de la oferta de acciones. 
 
Para mantener los niveles suficientes de los costos de las acciones, el stock 
debe ser físicamente revisado en medio del año para propósitos de contabilidad. 
Además, Comprende el plan específico de la organización y todos los métodos 
coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con único proposito 
de proteger sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables (p. 
26).  
 
Chavarri (2016) sostiene que: 
El control de stock es el núcleo de cualquier organización comprometida con 
la compra y oferta de mercancías o administraciones; Por lo tanto, la 
importancia de la administración de acciones correctas por el mismo para 
obtener los mejores resultados relacionados con el dinero. Esta administración 
contable permitirá a la organización mantener el control idealmente, y también 
saber hacia el final de la contabilidad tiempo marco una condición sólida de las 
circunstancias financieras de la organización. En la actualidad, el stock es 
normalmente el mayor recurso dentro de la organización por lo tanto es 
importante tener un control decente en una ruta abreviada y se rompió en lo 
que es tomar decisiones continuamente (p. 27). 
 
Principios básicos de los inventarios 
Chavarri (2016) quien cita a (Miguez Perez & Bastos Boubeta, 2006), señala que: 
Los principios básicos de los inventarios como las razones fundamentales para 
mantener y utilizar dichos inventarios en una empresa. Estos principios son 




Desarticular producción y demanda: sostiene que esta es la capacidad 
fundamental. Podemos considerar los inventarios como un cojín para dormir 
entre la actividad del mercado libre (es decir, entre la oferta y la demanda). La 
circunstancia entre la actividad del mercado libre (en otras palabras entre la 
demanda y la oferta) es extraordinaria, para todos los intentos y propósitos en 
todas las organizaciones (empresas); Es decir, las fases por las que ambos pasan 
no coinciden totalmente, con la excepción de algunos puntos. 
 
Planificación y control de la compra: los inventarios son documentos 
facilitadores de información dentro de las empresas, que deben ser utilizados 
como medios que ayudan de alguna manera a controlar los productos 
facilitando al administrador y por consiguiente al gerente o dueño de la misma. 
Por otra parte, las empresas deben contar con una provisión que les permita 
atender a la demanda. Cuando el nivel de éste llegue a término dicho de otra 
forma a punto bajo, ya sea por catidad, de tiempo o de ambos, es alli cuando se 
envía una orden de compra para que se mantenga el inventario en stock.  
 
Programación de la compra y la independencia de las operaciones: en este 
apartado sostiene que existen empresas que realizan sus compras en cantidades 
cada cierto tiempo, en vez de tener claro. Es decir, de hacerlo fielmente 
siguiendo la demanda. Por otra parte, que los entes en marcha deben tener cierta 
flexibilidad.  
 
Servicio al cliente: define que las empresas deben contar y a la vez 
proporcionar un buen nivel de servicio hacia el cliente, esto conlleva que el 
cliente como tal, de alguna forma pueda llevarse el producto cuando lo necesite 
(p. 29-30). 
 
La importancia del control interno de los inventarios 
Baldeón (2016) menciona que el control interno de inventarios en un tema de suma 
importancia, ya que los inventarios cumplan un papel fundamental dentro de las 
empresas, además, por que son el activo corriente más esencial del ente de 
comercialización. Asimismo, las compañias exitosas en el mercado tienen un 
magno cuidado de proteger sus inventarios. Para tener un buen control sobre los 
mismos, existen elementos que se describe a continuación:  
 Realizar un conteo físico de las existencias (una vez al año), no importando 
cualesquiera sea el sistema que se utilice. 
 Mantener un mantenimiento eficiente en cuanto a las compras, recepción y por 
ende los procedimiento de embarque. 
 Contar con almacenamientos apropiados del inventario para protegerlo contra 
daños, descomposición y en última instancia del robo. 
 Adrmitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso de 
ninguna forma a los registros contables. 
 Mantener registros de existencias duraderos precisamente para las mercancías 
de alto costo unitario. 
 Comprar el inventario en cantidades bastante económicas 
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 Finalmente no mantener un inventario almacenado bastante tiempo, es decir, 
evitando con eso el gasto de tener efectivo indisponible en mercaderías 
innecesarias (p. 29). 
 
Evaluación del control de inventario 
 
Procedimientos del control de inventario 
Rodriguez (2009) define que dentro de los inventarios estan los procedimientos 
que vienen a ser un conjunto de operaciones que realmente se encuentran muy 
bien establecidas a través de una secuencia cronológica que precisan 
únicamente la forma sistemática de realizar tal o cual labor de rutina. Citado 




Provisionamiento de mercadería 
Anaya (2011) sostiene que provisionar es una función que está destinada a poner 
a disposición de la empresa que se encuentra en marcha todos aquellos productos, 
servicios y bienes del exterior que le son fundamentales para su actividad. Pero 
para ello, se debe realizar lo siguiente: Citado por (Barboza, 2014). 
 Preveer la necesidad esencial de la empresa. 
 Planicarlas con tiempo 
 Expresarla en términos adecuados 
 Asegurar que son recibidas conforme se solicitó 
 Realizar la cancelación. 
 Calcular las necesidades de la empresa logrando así un inventario suficiente (p. 
23). 
 
La organización del inventario en el almacén 
Carreño (2011) menciona el almacén como un sistema en el cual incluye una 
serie de factores tales como por ejemplo: (recursos humanos, infraestructura, 
maquinarias, equipos y procesos) precisamente para labores de conservación 
de los inventarios y por consiguiente la manipulación de las mismas. Ya que 
esto es lo que necesitan las empresas para conservar únicamente sus inventarios 
y que la actividad de almacenamiento de los stocks pueda de alguna manera 
proporcionar los diversos beneficios que tanta falta le hace a la empresa. Citado 
por (Barboza, 2014, p.23). 
 
Vigilancia de los procedimientos del control de inventarios 
Barboza (2014) quien cita a Rodríguez (2009) el cual define que el estar 
pendiente de los inventarios es bastante fundamental ya que sirve de 
retroalimentación para las empresas, es decir, esto conlleva primero a la 
recoleción , análisis y la evaluación de toda la data relacionada con las diversas 
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actividades que trata de administrar el dueño con la única finalidad de tener un 




Monitoreo de las actividades del inventario 
Barboza (2014) quien cita a Fonseca (2011) el cual sostiene que es un proceso en 
el cual se encarga de verificar y evaluar la calidad del control interno del 
inventario en el tiempo; proporcionando mayor seguridad razonable del logro de 
las metas de control. El monitoreo de los inventarios permite de alguna forma a 
las personas reaccionar en forma rápida cuando se identifica controles débiles, 
insuficientes o incluso resultan siendo innecesarios, por lo tanto, brinda un valor 
importante a la empresa de tres formas consecutivas:  
 Permite determinar si el sistema de control interno de inventario opera con total 
efeectividad. 
 Mejora la eficiencia y la efectividad global de la empresa en cuanto a sus 
inventarios. 
 Promueve la operación del buen control de inventarios (p. 26). 
 
Controles físicos de inventarios 
Vila (2014) define claramente que el control físico de los inventarios, se inicia 
a partir de un invenetario físico, el cual, se debe de hacerse como una acción 
integral y con una adecuada metodología, que invlolucre y que asegure que las 
existencias físicas en almacén esten de acorde con las del sistema de kardex 
físico, lo cual conllevará: Adecuada planeación para la reposición de stocks. 
La transparencia de los rubros de inventario Citado por (Barboza, 2014, p. 26). 
 
Ajuste a los inventarios 
Vila (2014) define que muchas empresas al practicar los inventarios físicos de 
sus existencias, perciben faltantes y otras veces sobrantes, que suelen ser el 
resultado de conciliar el inventario físico tomado por la empresa con el kardex 
contable de las existencias; asimismo, como las existencias que han perdido su 
valor de utilización económica por estar deterioradas o absoletas. Citado por 





Andrade (2013) Sostiene que: 
Es la relación, que generalmente se expresa en términos de porcentaje, por el 
cual se establece que existe entre el rendimiento económico que proporciona 
una determinada operación y por otra parte está lo que se ha invertido en ella. 
Que pueden ser en diferentes modos como por ejemplo: en títulos valores que 




Fernández (2001) sostiene que: "la rentabilidad mide la generación de los 
beneficios debido a la organización de ventajas sin considerar cómo se han 
financiado". Alude a la ventaja del abuso con el que cada uno de los capitales 
puestos a su disposición deben ser compensados. "da una medida de la 
efectividad de la empresa. Citado por (Santiesteban, Fuentes y Leyva, 2011, p. 
9).  
 
Sánchez define que “La rentabilidad de la empresa es la expresión clara y 
porcentual de la relación entre (la ganancia de la empresa y el valor de sus 
fondos básicos de producción), y la parte normada de los medios de rotación. 
Es económico. el indicador ya que sintetiza realmente la efectividad de la 
empresa basada totalmente en el cálculo”. Citado por (Santiesteban, Fuentes y 
Leyva, 2011, p. 9).  
 
Cevera y Romano (2004) menciona que la rentabilidad o del activo también se 
le designa como ROA (Retum on assets), pero existe otra denominación más 
usual ROI (Retum on investments). Consiste básicamente en analizar la 
rentabilidad del activo independientemente de la forma cómo este financiado 
el mismo, en otras palabras, sin tener en cuenta lo que es la estructura del 
pasivo. Citado por (Santiesteban, Fuentes y Leyva, 2011, p. 9).  
 
Importancia de la rentabilidad 
Santiesteban, Fuentes y Leyva, (2011) sostiene que el mundo ha experimentado 
durante los últimos 20 a 30 años una serie de profundos cambios, Explicados 
en su gran mayoría por la palabra globalización. Esta ha afectado prácticamente 
a todos los paises, y no solo eso sino que mercados, sectores y participantes; 
pues bien, ha afectado particularmente la conducta de mucho de los mercados 
financieros. La globalización involucra dos factores los cuales son las nuevas 
tecnologias, pero por otro lado son las innovaciones, todo ello, han permitido 
que los capitales se muevan rápidamente de un lugar a otro sin tener ningunas 
restricciones, tampoco demoras. Sin mencionar la serie de factores que pueden 
contribuir de alguna manera a atraer capitales en un determinado tiempo, es 
decir, en el corto plazo. Por su puesto que: debemos referirnos a rentabilidad 
relacionada a un nivel de riesgo, o rentabilidad ajustada por riesgo (p.6). 
Rentabilidad en entes comerciales 
Santiesteban, Fuentes y Leyva, (2011) señala que después de haber 
mencionado algunos puntos críticos en lo que se refiere a la debida importancia 
de la rentabilidad, por ello, es importante determinar como es, y como debería 
ser (medida). Aunque es verdad que en simples términos la palabra rentabilidad 
es tan sencillo e igual a la generación de riqueza en un determinado de tiempo, 
la valuación de esas magnitud es frecuentemente imprecisa, hasta en muchos 
casos, no determina la performance real de las empresas. Por lo tanto, se ve que 
en la mayoría de los casos, se tienen que realizar determinados ajustes al 
resultado neto antes de analizar a la rentabilidad concebida como creación de 
requeza. Alguno de los ajustes más comunes son los vinculados a la 
depreciacion del activo fijo, previción por incobrables, en los que se incluye 
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gastos por reestructura, amortización de intangibles (marca, investigación y 
desarrollo y sobre todo publicidad) (pp. 6-7).  
 
 
Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 
Santiesteban, Fuentes y Leyva, (2011) Sostiene que los conceptos de resultado e 
inversión determinaría un indicador de rentabilidad, por lo tanto, el estudio de la 
rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles importantes, en 
función del tipo de resultado que se manifieste y de inversión relacionada con el 
mismo que se considere:  
 Rentabilidad económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de 
resultado que es conocido o previsto, antes de x intereses, con la totalidad de 
los capitales económicos empleados en su obtención, es decir, sin tener en 
cuenta la financiación o quizas el origen de los mismos, por lo que se le 
representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento óptimo de la 
inversión de la empresa.  
 La rentabilidad financiera, se enfrenta a un concepto de resultado previsto o 
conocido, después de intereses, con los fondos de la empresa, y que representa 
el rendimiento que corresponde a los mismos. 
 La relación que existe entre ambos tipos de rentabilidad vendrá ya definida por 
el concepto conocido en el mundo empresarial como apalancamiento 
financiero, que, bajo el supuesto de una estructura financiera en la que existen 
capitales ajenos, actuará como amplificador de todo ello la rentabillidad 
financiera respecto a la económica siempre que esa última sea mucho más 
superior al coste medio de la deuda, y como reductor en caso suceda lo 
contrario (pp. 7- 8). 
 
Análisis contable de la rentabilidad 
Santiesteban, Fuentes y Leyva, (2011) analiza que: La rentabilidad viene 
determinada porque se parte de una multiplicidad de objetivos a que se enfrenta 
una empresa, que pueden estar basados unos en la rentabilidad o denominado 
beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la 
colectividad, yendo al ambito del análisis empresarial el centro de la discusión 
tiende a situarse en la polaridad entre la rentabilidad y seguridad o solvencia 
como variable fundamental de toda actividad económica. Asimismo, los límites 
económicos de todo lo que tiene que ver con la actividad empresarial son la 
rentabilidad y la seguridad, que son normalmente objetivos contrapuestos, ya 
que es la rentabilidad, en cierto sentido, es la retribución al riesgo, y 
consecuentemente, la inversión más segura no suele coicidir con la mas 
rentable (p.10). 
 
Evaluación de la rentabilidad  
Para Ross, Westerfield & Jaffe (2012), la rentabilidad es el beneficio que se 
obtiene debido al capital que invierte la empresa, el cual es esencial para su 
crecimiento y para las decisiones que se puedan tomar en el hoy y 
posteriormente en el futuro, asimismo a través de su determinación la empresa 
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podrá darse cuenta si realmente está o no trabajando de manera adecuada, 
ordenada y generando beneficios económicos eficientes. 
  
La rentabilidad de las empresas es estudiada por diversos ratios, cada uno de 
ellos enfocados a un punto específico que permiten ver cuánto y que cantidad 
se está ganando por lo que la empresa invierte en el desarrollo de sus 
actividades, es por ello que estos ratios nos permiten ver la eficacia que tienen 
las entidades para manejar sus activos al igual que sus operaciones, en este 
sentido presentaremos los siguientes ratios (p.54). 
 
 Rendimiento sobre activo 
 Este ratio según Ross, Westerfield & Jaffe (2010), también conocido como ROA, 
por sus siglas pertenecientes a su denominación en inglés. Es el ratio que permite 
obtener la utilidad en porcentaje de los activos que posee, en pocas palabras 
permite determinar cuánto beneficio generan los activos para la empresa, y se halla 
representado mediante la siguiente formula: (p. 55). 





 Rendimiento sobre capital  
 Según Ross, Westerfield & Jaffe (2010), también conocido como ROE pos sus 
siglas en ingles. Es el ratio que permite determinar cuánto beneficio obtienen los 
accionistas por las inversiones que han realizado, es por ello que este ratio tiene 
suma importancia para los gerentes al momento de realizar alguna inversión en la 
empresa. Se encuentra representado con la siguiente formula: (p. 55). 
 





1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cómo el control de inventarios incide sobre la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Se respetan los procesos del control de inventarios? 
¿La mercadería está distribuida por clasificación de producto? 





1.5. Justificación de estudio 
 
Justificación teórica 
El presente trabajo de investigación se justificó de forma teórica, ya que para su justa 
realización se utilizarán teorías ya existentes, es decir, para la variable control interno 
de inventarios se tomó en cuenta la teoría de Rodríguez (2009), Anaya (2011), 
Carreño (2011), Vila (2014), todos esto autores son citados por Barboza (2014), para 
evaluar el control de inventarios. Asimismo, para la segunda variable rentabilidad se 
utilizará la teoría expuesta por Ross, Westerfield y Jaffe (2012).  
 
Justificación práctica 
La presente investigación surge de la necesidad de cubrir las expectativas en cuanto 
al nivel de erudición con el uso del cumplimiento de los estándares precisamente para 
mejorar únicamente el Control de los Inventarios en cuanto a la rentabilidad de la 
empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016.  
 
Justificación por conveniencia 
El presente trabajo de investigación se justifica en cuanto a su conveniencia por 
varios factores: 
La empresa Inversiones Fabricio tendrá a la mano toda la información actualizada 
del cómo funciona actualmente el mercado laboral del rubro ferretero, lo cual vera 
sus debilidades que muestra ante sus competencias y de allí enmendarlas, corregirlas 
y hacer un plan de mejora para no ser absorbida en el mundo comercial. 
Tener nuevas tendencias antes sus clientes, mejores precios de sus productos y una 
excelente calidad de servicios.    
 
Justificación social 
La persona, es el recurso más valioso de una organización y de un país en su conjunto, 
porque este puede desarrollar las competencias necesarias que traen consigo muchas 
ventajas productivas. Es por ello que las relaciones interpersonales y los valores es 






La investigación estuvo sujeto a la observación directa, análisis documental como 
técnica de técnica de recolección de datos, tal sirvió para obtener información en 
cuanto a la realidad que presenta el control de inventarios y la rentabilidad de la 
Empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. Asimismo, permitió determinar 




1.6.1 Hipótesis general 
El control de inventarios incide significativamente sobre la rentabilidad en la empresa 
Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
1.6.2 Hipótesis específicos 
El control de inventarios no incide significativamente sobre la rentabilidad en la 




1.7.1 Objetivo general 
Evaluar la forma en que el control de inventarios incide en la Rentabilidad de la 
empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Describir el control inventarios de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 
2016. 
 Determinar las deficiencias, causas y efectos del control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 











2.1. Diseño de investigación 
 
Descriptiva 
Porque nos permitió especificar claramente las peculiaridades más importantes y 
considerables del problema de la investigación en estudio, en lo que concierne a su 
origen y crecimiento. Su objetivo fue describir el problema cómo está el control del 
inventario en la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
Correlacional 
Busca establecer una relación entre dos o más variables extraídas de una misma 
muestra.  







M    = cantidad de trabajadores y procedimientos/actividades que se realizan      dentro 
de la empresa 
             O1 = Control de inventarios 
             O2 = Rentabilidad  
r   = Relación  
 
Tipo de investigación  
La investigación es de tipo no experimental - transversal, puesto que Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indican que este tipo de investigación se caracteriza 
como tal, puesto a que las variables no se manipulan deliberadamente, sino que los 









El nivel de investigación 
El presente estudio según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es descriptivo 
dado que se estudian la incidencia de las categorías o modalidades de una o más 
variables en una población, tales como la variable Control de inventarios como la 
variable rentabilidad, dentro de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
Ámbito de estudio 
La presente investigación se desarrolló a los trabajadores de la empresa Inversiones 
Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
2.2. Variables y operacionalización 
 
Identificación de Variables: 
Variable I : Control de inventarios 





















Operacionalización de Variables 
Tabla 6 





























sostiene que “es 
un documento 
en el que la 
empresa como 
tal refleja la 
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ordenada en que 
se encuentra de 
forma detallada 
todos y cada uno 
de los elementos 
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2.3. Población y muestra 
 
Población 
Está conformada por todos los trabajadores de todas las áreas y documentos de la 
empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016.  
 
Muestra 
Está conformada por 6 trabajadores y documentos de las áreas Gerencia, contabilidad 







Almacén Jefe de Almacén 
Almacén Almacenero 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Tabla 8 
Técnicas e instrumentos. 




Para describir las 
dimensiones e 
indicadores del control 
de inventarios 







Para describir las 
dimensiones e 
indicadores de la 
rentabilidad 
Estado de Situación 
Financiera y el Estado de 
Resultados 
      Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Inversiones Fabricio 
 
La observación directa 
Es una técnica, el cual consiste únicamente en observar atentamente el fenómeno 
como tal, hecho o caso; Es decir, tomar información y registrarla para un análisis 
posterior. Esto implica que observar científicamente significa observar con un 
objetivo que involucra una serie de términos tales como, por ejemplo: (la claridad, 
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definido y preciso), por lo tanto, el investigador sabe qué es lo que desea observar 
y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 
observación. Todo lo mencionado anteriormente se dio para la primera variable que 
es control interno de inventarios. El cual se contó con la documentación de la 
empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. Y como instrumento se utilizó 
una lista de cotejo. 
 
Análisis documental 
Es un estilo de investigación técnica, lo que significa que es un conjunto de 
operaciones intelectuales, que buscan básicamente describir y representar los 
documentos de forma unificada sistemática para facilitar la información y su pronta 
recuperación. Esto se aplicó para la segunda variable dependiente: rentabilidad que 
se contó con la documentación de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 
2016. Y como instrumento de recolección de la información fue una guía de análisis 
documental. 
 
2.5. Validez y confiabilidad 
 
Validez 
La validación de los instrumentos se lleva a cabo por medio de la firma de tres jueces 
expertos en la materia o tema a trabajar el desarrollo, ello debe de estar consignado 
en este punto.  
Los jueces expertos fueron: 
Mg. Cesar Alfonso Diez Espinoza 
Mba. Lourdes Guevara Rabanal 
Mba. Johan Burgos Bardales 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento (alfa de cronbach), se llevó a cabo mediante una 
prueba piloto, al cual se aplicó la prueba del alfa de Cronbach. Sin embargo, de ser 




2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo 
 En la investigación, se observó el comportamiento de ambas variables en estudios, 
reducidas en tablas y gráficos, de acuerdo a la información recolectada por medio de 
las técnicas e instrumentos, los cuales responde a cada variable en específico. 
 
Aspectos éticos 
Durante el desarrollo de la investigación se respetaron la privacidad de cada uno de 
los participantes en la investigación. 
También se respetaron cada una de los autores tomados como parte de la misma, las 

























3.1. Describir el control inventarios de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, 
año 2016. 
 
Aprovisionamiento de las mercaderías  
Consiste básicamente en comprar las mercaderías principales y necesarias para la 
actividad propiamente de la empresa, ya que ella requiere contar con los productos 
que le permita dar continuidad a sus actividades. Para ello, la empresa como tal, viene 
realizando el discernimiento adecuado de los procesos en cuanto a la búsqueda y 
selección de los proveedores, con el único propósito de establecer una lista de todas 
las empresas que nos interesan para luego solicitarles información según caracteres, 
la misma que detalla el modelo, cantidad y marca, luego elegir la más indicada a 
nuestros intereses. No obstante, antes de decidir si se va tomar en cuenta a un 
proveedor, se realizar un estudio minucioso que permita ver si los artículos que ofrece 
van a tener un impacto positivo en nuestra venta, calidad y sobre todo competitividad. 
Por lo tanto, cabe recalcar que todo este proceso lo realiza el responsable del área de 
compras; después de haber efectuado el debido proceso, surge el siguiente paso 
donde todos los productos adquiridos son ingresadas a los ambientes de la empresa 
en 4 a 5 días aproximadamente, haciendo conocer que en algunas oportunidades las 
mercaderías que son recepcionadas presentan daños producto al transporte que ésta 
se le asigna. Sin embargo, la empresa Inversiones Fabricio no realiza los 
procedimientos adecuados para la adquisición de sus productos y tampoco cuenta 
con un manual o sistema que le facilite donde se encuentran especificadas las 
determinadas características de las mercaderías y/o productos. 
 
Organización del inventario en el almacén 
Consiste principalmente en tener un buen manejo estratégico de los inventarios en la 
organización, para ello es fundamental preguntarse y a la vez responderse a dos 
interrogantes con el objetivo de encontrar su máximo nivel: ¿Cuánto comprar? 
¿Cuándo comprar?, ya que los inventarios cumplen una función importante dentro 
de la empresa porque cuenta con un conjunto de productos para ser luego 
comercializados. Asimismo, la gestión de los inventarios se trabaja básicamente 
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sobre cuatro pilares fundamentales para establecer el momento y la cantidad propicia 
que debe comprar, es decir, partir primero por el stock máximo, segundo el stock de 
seguridad, tercero el punto de pedido y por último el monto de efectivo. De este modo 
la empresa puede optimizar sus existencias logrando establecer así el orden y costos 
más eficientes en relación al inventario.  
 
Por lo tanto, La organización del inventario en el almacén de la empresa Inversiones 
Fabricio, está prevista por el ambiente que ésta contempla, por lo que ésta presenta 
problemas en cuanto a la asignación y ubicación de las mismas, ya que esto no le 
permite a la empresa tener un control y una disposición de sus mercaderías. Ya que 
no verifica la mercadería con su respectiva ficha de requerimiento, tampoco registran 
cautelosamente en un informe bien detalladamente la mercadería que ingresa al 
almacén, todo ello, permite que no tenga organizado la mercadería de acuerdo a los 
documentos con sus respectivas características.  
 
Monitoreo de actividades 
Radica esencialmente en el proceso sistemático de las actividades que realiza la 
empresa, es dicir, donde se rescata ciertos elementos que ayudan a vigilar a través de 
la recolección y utilización de la información que son medios que facilitan hecer de 
forma accesible el seguimiento de sus objetivos y por ende monitorear y guiar de 
forma adecuada las actividades que se llevan a cabo dentro del almacén. Sin embargo 
la empresa Inversiones Fabricio no genera un monitoreo de actividades según las 
mercaderias que ingresan a la empresa por lo que genera una distorción y desorden. 
Ya que no cuenta con un manual o en última instancia con un informe que permita 
realizar el verdadero monitoreo de forma específica de las caracteristicas propias de 
cada artículo con que cuuenta para la comercialización de la misma. Esto se origina 
principalmente por la falta de interés por parte de la empresa, lo que trae consigo 
pérdidas en el aspecto de ventas por la falta de disponibilidad. 
 
Controles físicos de inventarios 
Se parte diciendo que el objetivo de contar con un control fisico de inventarios es 
necesario, porque de alguna manera se busca controlar de forma confiable las 
existencias fisicas existentes en dentro del almacén, es decir, que todo sea igual a los 
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del sistema de kardex físico, esto permitio obtener una adecuada planeación para la 
reposición de stcks, por otra parte vale señalar que el espacio es absolutamente 
importante para un buen almacenamiento; todo esto inicia a partir de un inventario 
físico, que según las condiciones de las existencias y de los almacenes en donde se 
encuentran, debe realizarse como una acción integral y con una metodología que 
asegure el éxito final.  
 
De allí que: la empresa Inversiones Fabricio, No se realiza un control fisico de 
inventarios, ya sea por la cantidad, tamaño y variedad, todo ello acarrea e induce a 
un desorden administrativo al momento de requerir las mercaderias y en el despacho 
a los clientes. Esto se origina ya que el ambiente que presenta la empresa no estan 
totalmente organizado lo que trae consigo pérdidas en ventas. Po otro lado se percibe 
que no controla la mercadería según documetos y finalmente se nota ciertas 
deficiencias ya que no realiza el mantenimiento constante de cada bien instalado en 
el almacén.  
 
Ajuste a los inventarios 
Consiste básicamente en la entrada y salida de los productos al amacén, esto es 
necesario por que permite saber el inicio, perdidas o aumentos de los mismos; pero 
para ello es esencial señalar un ajuste donde se tenga una lista de precios. En otras 
palabras lo que se internta es comparar el valor total del inventario físico de 
mercancías con el saldo en libros. Por lo tanto, la empresa a determinado perdidas en 
cuanto a los inventarios físicos, por lo que percibe faltantes y esta son reflejadas en 
las utilidades al cierre del presente periodo. Además, no registra adecuadamente los 
produtos que ingresaron según la valuación: últimos y que salieron primero evitando 
deterior de los materiales y como para concluir en este apartado se percibe que la 
empresa Inversiones Fabricio no realiza ajustes de inventarios y procedimientos de 
forma adecuada, es decir, siguiendo estándares específicos. 
 
3.2. Determinar las deficiencias, causas y efectos del control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
Para dar respuesta respectivamente a este objetivo, se realizó y al mismo tiempo se 
elaboró diversas tablas que contienen data e información de los resultados 
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encontrados por cada dimensión, para luego describir cada una de las deficiencias, 
causas y efectos, asimismo, se continuó con el análisis del cumplimiento de los ítems 
del instrumento referente a la gestión de inventario, tal como se muestra y se detalla 
a continuación: 
 
Tabla 9  
Resultados de la dimensión de procedimientos  
 f % 
Si cumple 1 17% 
No cumple 5 83% 
Total  6 100% 




Figura 1: Resultados de la dimensión de procedimientos 











El investigador percibe que de un total de 15 ítems señalados, en cuanto a los 
procedimientos que se llevan a cabo en la gestión de inventarios en la empresa 
Inversiones Fabricio sólo el 17% si cumplen, es decir, porque se encuentran los 
productos separados según sus respectivas características; en otras palabras vienen 
siendo cumplidos de forma efectiva por el personal de la empresa, sin embargo, el 83% 
de las actividades contempladas no se cumple todo lo mencionado en líneas anteriores, 
esto se debe precisamente porque no se realiza procedimientos adecuados para el 
ingreso de la mercadería al respectivo lugar: el almacén. Y tampoco se efectúan los 
registros de forma cautelosa en un informe donde se especifique detalladamente las 
existencias que ingresan al almacén. Tal como muestra la tabla 9 y figura 1 de la 
investigación en estudio.  
 
 Tabla 10 
Resultados de la dimensión vigilancia de los procedimientos 
 F % 
Si cumple 2 22% 
No cumple 7 78% 
Total  9 100% 
Fuente: Tabulación de la lista de cotejo sobre vigilancia de los procedimientos 
 
 
Figura 2: Resultados de la dimensión vigilancia de los procedimientos 
   Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Inversiones Fabricio 
22%
78%






 Interpretación  
Tal como se evidencia en la tabla 10 y figura 2 de la investigación en estudio. Se ha 
logrado evidenciar que la vigilancia de los procedimientos que se realizan durante el 
proceso de la gestión de inventarios en la empresa Inversiones Fabricio. Sólo el 22% 
de los ítems contemplados en la lista de cotejo se cumplen, es decir, que si se registra 
cada material siguiendo el debido monitoreo establecido para el ingreso al área de 
almacén, después de haber inventariado pase a formar parte de la empresa; aunque, el 
78% de los Ítems contemplados no se cumple todo lo antes mencionado anteriormente, 
esto es precisamente por varios razones y uno de ellos es que no se controla la 
mercadería según documentos, para un buen control de los inventarios y tampoco se 
realiza el respectivo seguimiento de los inventarios según sus características y 
especificaciones. 
 
 Tabla 11 
Deficiencias, causas y efectos identificados en la gestión de inventarios en base a 
su dimensión procedimientos.  
Indicador Deficiencias Causas Efecto 
Aprovisionamiento de 
mercaderías 
La empresa no realiza 
procedimientos 
adecuados en cuanto al 
manejo de su mercadería 




Esto provoca en la empresa un 
caos, porque no existe un 
orden que le permita tener un 
control sobre las mismas.  
Inversiones Fabricio no 
cuenta con un sistema en 
donde se especifiquen las 
características de las 
mercaderías respectivas. 
Porque el dueño 
prefiere seguir de 
manera empírica y 
sobre todo a su 
estilo 
 
Tirar los artículos en mal 
estado o caducados, sin dar el 
debido proceso, es decir, la 
correspondiente baja. 
Asimismo, se percibe que la 
utilidad disminuya de manera 
brusca en los dos últimos 
periodos de: 23, 424.00 
        Fuentes: Procedimientos de la gestión de inventarios 
 
Interpretación 
Tal como se evidencia en la tabla 11 de la investigación de estudio. La empresa 
Inversiones Fabricio tiene la deficiencia de no realizar los procedimientos adecuados 
con su mercadería, la cual lleva como causa no tener un manual de procedimientos y 
esto tiene como resultado un caos en el orden de mercadería 
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    Tabla 12  
Resultados de utilidad neta de los últimos 2 periodos y variación de la gestión de 
inventarios en base a su dimensión procedimientos. 
Periodo Resultados Variación 
Año 2015 S/ 90,166.00 
 
Año 2016 S/ 66,742.00 
Disminución  
S/ 23, 424 
Fuente: Inventario Físico al 31 de dic. 2016 
Interpretación  
Tal como se percibe en la tabla 12. La empresa Inversiones Fabricio al no contar con 
un debido procedimiento. 
 Está provocando que los productos que van a ser comercializados no estén siendo 
controlados de forma adecuada puede hacer que la empresa baje sus utilidades. 
 Es decir, si en el periodo 2015 la empresa contaba con una utilidad de S/ 90,166.00, y 
para el periodo siguiente con S/ 66,742.00 y para concluir se percibe que existe una 


















     Tabla 13 
Deficiencias, causas y efectos identificados en la gestión de inventarios en base a 
su dimensión procedimientos. 
 










en el almacén 
 
El encargado del área 
no verifica la 
mercadería con su 














Es evidente que el 
personal que está a 
cargo de dicha área no 
tenga ordenado los 





No se registran 
minuciosamente en el 




Porque el gerente 








Esto provoca que los 
productos no estén 
ubicados en el lugar 
indicado teniendo un 
total de 176 cajas que 
están ubicadas en 
lugares inadecuados 
dando un valor de S/ 20, 
040.00 soles de 
pérdidas por la mala 





No realiza la 
comprobación de la 
mercadería de acuerdo 






Porque el personal 
a cargo no tomo 
responsabilidad 
sobre los informes 
 
Esto conlleva y genera 
retraso al momento de 
los envíos de pedidos 
sobre todo a los 
clientes. 
                Fuentes: Procedimientos de la gestión de inventarios 
 
Interpretación  
Tal como se evidencia en la tabla 13, del indicador de la organización del inventario 
en el almacén, las deficiencias son el no comprobar los documentos con sus respectivas 
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características adecuadas de las mercaderías, la cual lleva como efecto un retraso al 
momento de enviar los pedidos hacia los clientes. 
 
Tabla14 
Organización del inventario en el almacén 
Mes de 
Solicitud 













Tubos Marca Nicol 165 150 15 S/. 1,800.00 
Accesorios 
Galvanizados 
198 180 18 S/. 2,160.00 
Febrero 
Tubos Marca Nicol 110 100 10 S/. 1,200.00 
Accesorios 
Galvanizados 
121 110 11 S/. 1,320.00 
Agosto 
Tubos Marca Nicol 275 250 25 S/. 3,000.00 
Accesorios 
Galvanizados 
132 120 12 S/. 1,440.00 
Octubre 
Tubos Marca Nicol 149 135 14 S/. 1,620.00 
Accesorios 
Galvanizados 
165 150 15 S/. 1,800.00 
Noviembre 
Tubos Marca Nicol 198 180 18 S/. 2,160.00 
Accesorios 
Galvanizados 
165 150 15 S/. 1,800.00 
Diciembre 
Tubos Marca Nicol 160 145 15 S/. 1,740.00 
Accesorios 
Galvanizados 




2090 1923 167 
S/. 
20,040.00 
                   Fuente: Inventario físico al 31 de dic. 2016 
  Interpretación 
  Tal como se percibe en tabla 14. Las mercaderías solicitadas en el periodo 2016 se 
detallan las que presentaron mayor rotación en la empresa, la misma que induce tubos 
Marca Nicol y accesorios Galvanizados. El total solicitado fue 2090 cajas, sólo 
fueron ubicadas en un ambiente adecuado un total de 1923 cajas y 167 caja fueron 
ubicadas en lugares inadecuados, evidenciando perdidas de S/. 20,040.00, por la mala 
ubicación e inadecuada que se realiza en el almacén.  
 
Tabla 15 
Deficiencias, causas y efectos identificados en la gestión de inventarios en base a 
su dimensión vigilancia de los procedimientos.  
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No realiza el respectivo 
monitoreo de los 
inventarios según su 
clasificación. 
 
Porque no cuenta con un 
informe donde se detalla 
las características de 
cada uno de los 
productos 
 
Analizar y utilizar la 
información de lo físico 
con la documentación no 
cuadre. 
 
No cuenta con un manual 
que facilite el monitoreo 
específico y su 




La empresa no realiza 
procedimientos 
adecuados en cuanto al 
manejo de su mercadería 
 
Esto provoca en la 
empresa un caos, porque 
no existe un orden que le 
permita tener un control 









Porque no existe una sola 
persona encargada que 
haga el seguimiento de 
los productos que 




Esto genera confusiones 
ya que se da entrada a 
unos productos en lugar 
de otro, o dar salida a un 
producto con la 
referencia de otro. 
 
No realiza el control 
físico de los materiales y 
el mantenimiento 
constante de cada bien 
instalado en el almacén. 
 
Porque la empresa cuenta 
con un ambiente que no 
está organizado. 
 
Esto a su vez trae 
consigo pérdidas en 
cuanto a sus ventas de la 
empresa, es decir, 
durante el periodo 2016 
de S/ 18,540. 00 de 
pérdida precisamente por 
inconsistencias y la mala 
ubicación de los 
productos. 
 
          Fuentes: Procedimientos de la gestión de inventarios 
Interpretación  
  En cuanto a la tabla 15 se puede percibir que en el monitoreo de actividades y 
controles físicos de inventarios no cuenta con un manual que facilite el monitoreo 











  Fuente: Inventario físico al 31 de dic. 2016 
 
Interpretación:  
   En cuanto a la tabla 16 se percibe que no se realiza un control fisico de inventarios, 
ya sea por la cantidad, tamaño y variedad, la que induce un desorden administrativo 
al momento de requerir las mercaderias y en el despacho a los clientes. Esto se origina 
ya que el ambiente que presenta la empresa no estan totalmente organizado lo que 
trae consigo pérdidas en ventas. La empresa durante el periodo 2016 detalla las 
mercaderias que presentan mayor rotación, lo que induce que el control fisico 
promedió fue un total de 1995 unidades de existencia entre Tubos Marca Nicol y 
Accesorios Galvanizados. Asimismo da a conocer que solo fueron controladas un 
promedio de 1840, y en consecuencia la diferencia de 155 presentaron 
inconsistencias determinado un total de pérdidas de S/. 18,540.00. por la mala 


















Tubos Marca Nicol 158 145 13 S/. 1,500.00 
Accesorios 
Galvanizados 
189 175 14 S/. 1,680.00 
Febrero 
Tubos Marca Nicol 105 85 20 S/. 2,400.00 
Accesorios 
Galvanizados 
116 95 21 S/. 2,460.00 
Agosto 
Tubos Marca Nicol 263 250 13 S/. 1,500.00 
Accesorios 
Galvanizados 
126 110 16 S/. 1,920.00 
Octubre 
Tubos Marca Nicol 142 130 12 S/. 1,410.00 
Accesorios 
Galvanizados 
158 150 8 S/. 900.00 
Noviembre 
Tubos Marca Nicol 189 179 10 S/. 1,200.00 
Accesorios 
Galvanizados 
158 145 13 S/. 1,500.00 
Diciembre 
Tubos Marca Nicol 152 135 17 S/. 2,070.00 
Accesorios 
Galvanizados 








Deficiencias, causas y efectos identificados en la gestión de inventarios en base a 
su dimensión vigilancia de los procedimientos.  
Indicadores Deficiencias Causas        Efectos 




No se registran los 
productos que 
ingresaron según la 
valuación: últimos 
y que salieron 
primero evitando 
deterior de los 
materiales 
 
Porque no existe una 
información exacta de 
los productos que 
ingresan y tampoco con 
los que salen. 
 
Que la información que 
tenga a posterior fue 
insuficiente debido a las 
inconsistencias que 
presenta la empresa. 
 
La empresa no 








Porque lo realiza de 
forma empírica y lo hace 
sobre todo con la 
finalidad de ahorrar 
dinero. 
 
Que los asientos 
contables en cuanto a los 
inventarios no son 
iguales. 
Obteniendo una pérdida 
por control de S/ 
3,360.00 
           Fuentes: Procedimientos de la gestión de inventarios 
 
Interpretación  
  Tal como se evidencia en la tabla 17 del indicador de ajustes de los inventarios. Se 
ha podido lograr evidenciar que las deficiencias siguen siendo estándares por lo que 
no existe una información exacta de los productos que ingresan y los que salen y que 
como efecto conlleva a una perdida. 
 
Tabla 18 















Tubos Marca Nicol 158 153 5 S/. 600.00 
Accesorios Galvanizados 189 186 3 S/. 360.00 
Febrero 





Accesorios Galvanizados 116 114 2 S/. 240.00 
Noviembre 
Tubos Marca Nicol 189 187 2 S/. 240.00 
Accesorios Galvanizados 158 153 5 S/. 600.00 
Diciembre 
Tubos Marca Nicol 152 151 1 S/. 120.00 
Accesorios Galvanizados 242 240 2 S/. 240.00 
 











  Se puede observan en la tabla 18, que la empresa ha tenido pérdidas en cuanto a los 
inventarios físicos, por lo que percibe faltantes y esta son reflejadas en las utilidades 
al cierre del presente periodo. Precisamente porque en los meses de enero, 
febrero,noviembre y diciembre se tuvo un control físico de inventarios dando un total 
de 1307 cajas de productos de las cuales sólo 1277 cajas de los productos fueron 
controladas debidamente y 5 cajas de productos se registraron como faltantes dando 
una pédida de S/ 3360 por no realizar el control adecuado. 
 
3.3. Evaluar la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
Ratios de Rentabilidad (ROA – ROE). 
  Ambos indicadores reflejan realmente la situación actual de los activos y los fondos 
propios de la empresa, el ROE muestra el porcentaje de rendimiento sobre los activos 
por cada sol invertido, se calculó utilidad neta después de los impuestos sobre los 
activos totales y el ROE mide el porcentaje de rendimiento sobre la inversión por 




Resultados del rendimiento de los activos  
Rendimiento sobre los activos 
       2015  2016 




     4896.72 
4.15% activos totales 112,964.80 117916.00 
 
    Fuente: Estados Financieros de la empresa Inversiones Fabricio, periodos, 2015 -2016  
 
Interpretación  
Según los resultados obtenidos en la tabla 19. El rendimiento sobre los activos en el 
año 2015 fueron un 31.30 % y en el año 2016 un total de 4.15 %. Es por ello que la 







Resultados del indicador rendimiento sobre los activos 
 Rendimiento sobres activos 
2015 2016 variación 
31.30% 4.15% -27.15% 
   Fuente: Estados Financieros de la empresa Inversiones Fabricio,  
   Periodos, 2015 -2016  
Figura 3: Resultados del indicador rendimiento sobre los activos 
 
Figura 4: Resultados del indicador rendimiento sobre los activos 
                 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Inversiones Fabricio 
 
Interpretación  
Según los resultados obtenidos se puede evidenciar con claridad que el rendimiento 
sobre los activos que posee la empresa, ha sufrido variaciones en los dos últimos 
periodos, tal como se muestra en la tabla 18 y 19 y figura 3; de allí que la razón de 
rendimiento sobre los activos (ROA). Indica precisamente cual es el rendimiento 
respecto al total de la inversión en cuanto a activos. Esto significa que Inversiones 
Fabricio, durante el ejercicio 2015 obtuvo un resultado positivo de 31.30%, es decir 
que sus activos de alguna manera han generado ganancias; sin embargo, en el 
siguiente periodo se admite un rendimiento inferior de 4.15%, lo cual indica que los 
activos totales se incrementaron en el año 2015 y 2016 sin embargo la utilidad neta 
ha disminuido considerablemente, provocando la disminución en el ratio, ya que en 
la situación financiera de la empresa vemos cuentas como las de existencia, activos 
fijos y otros que han influido en su rentabilidad, todo esto refleja las deficiencias en 









resultado de ello se tuvo una variación de (-27.15%). Esto quiere decir que por cada 
sol invertido presenta 0.08 céntimos de retorno por cada activo. 
 
Tabla 21 
Resultados del rendimiento sobre el capital  
    2015  2016 






Capital total 111320.80 116217.52 
    Fuente: Estados Financieros de la empresa Inversiones Fabricio, periodos, 2015 -2016  
  
Tabla 22 
Resultados del indicador rendimiento sobre capital  
Rendimiento sobres Capital  
2015 2016 variación 
31.77% 4.21% -27.55% 
    Fuente: Estados Financieros de la empresa Inversiones Fabricio, periodos, 2015 -2016  
 
 
Figura 5: Resultados del indicador rendimiento sobre el capital  
 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Inversiones Fabricio 
 
Interpretación:  
A través del presente análisis se ha podido demostrar que el rendimiento sobre capital 
de la empresa Inversiones Fabricio, se determinó que los accionistas obtuvieron un 
rendimiento de 31,30% para el ejercicio 2015. Por otro lado, analizando el último 
periodo 2016 se tiene un 4.15% por cada sol invertido, obteniendo con una variación 
del -27.15% lo cual refleja considerablemente una disminución con respecto al año 
anterior, afectando directamente a la inversión. Por lo tanto, las estrategias para el 
rendimiento pueden ser muchas y sobre todo variables. Tal como se demuestra la 









3.4. Establecer o demostrar la relación que existe entre el control de inventarios y su 
rentabilidad en la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
Tabla 23 
Resultados de la relación que existe entre el control de inventarios y su 
rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016 
 
 
Dimensión: Procedimientos  
 


























No se registran 
minuciosament























en el lugar 
indicado 
teniendo un total 
























Dimensión: Vigilancia de los procedimientos 
















No realiza el 
control físico de 
los materiales y el 
mantenimiento 
constante de cada 













Esto a su vez trae 
consigo pérdidas 
en cuanto a sus 
ventas de la 
empresa, es decir, 





















La empresa no 











empírica y lo 
hace sobre 




Que los asientos 
contables en 
cuanto a los 










                                                                                                       Total S/ 21900 
              Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Inversiones Fabricio 
Interpretación  
Tal como se evidencia en la tabla 23. La rentabilidad de la empresa Inversiones 
Fabricio de la ciudad de Tarapoto se visualiza que en el año 2016 no fue la más 
apropiada y/o adecuada, porque no tuvo una oportuna gestión de almacén, que le 
permitiera optimizar las deficiencias y a causa de ello se originó un efecto neto de S/ 
41.940.00, siendo este el resultado de los ajustes realizados que se reflejó en base a 
los procedimientos y vigilancia de procedimientos. 
Dichos procesos realizados de manera empírica, incumpliendo ciertas políticas y 
estrategias establecidas por la gerencia, en cuanto al aprovisionamiento de 
mercaderías, organización del inventario en el almacén, monitoreo de actividades, 
controles físicos de inventarios y los ajustes a los inventarios de las mercaderías, esto 
ha permitido de alguna manera determinar con los siguientes indicadores de estudio 
en base a los nuevos saldos después del ajuste realizado. 
 
  
 Saldo final de la 
empresa año 2016  
 Ajuste  
 Saldo después del 
ajuste  
Ventas Netas S/. 155,051.00 
S/. 41,940.00 
S/. 196,991.00 
Utilidad Bruta S/. 6,981.00 S/. 48,921.00 
Utilidad de Operación S/. 6,801.00 S/. 29,184.00 
Utilidad neta S/. 4,896.72 S/. 20,574.72 
Activos totales S/. 117,916.00 115,205.70 




Donde se determinó un efecto porcentual en el ROA del 17.86% lo que refleja el 
eficiente retorno de la inversión de los activos que posee con respecto a los resultados 
de los saldos del ejercicio al 31 de Diciembre del 2016 y el ROE con el 20.28% lo 
que refleja significativamente la capacidad de generar utilidad con el capital invertido 
y lo que se ha generado producto de las ventas, en resumen afectó en la rentabilidad 
de la empresa disminuyendo en el ROA en un (-13.71%) y en el ROE un (-16.07%), 
así tenemos:  
 





















              
              
     
Pérdida        
Generada       
      
-13.71% 
      
            
 










Neta S/. 20,574.72 
20.28% 
Patrimonio S/. 
116,217.52   
Patr. S/. 101,428.72  
              
              
      
Pérdida 
Generada       
      
-16.07% 
      
            
 
Interpretación  
A través del presente análisis se ha podido demostrar que el rendimiento sobre capital 
activos (ROA) se obtuvo una perdida generada de -13.71 % y que en el rendimiento 





Según los resultados obtenidos a través de la evaluación en estudio, se puede determinar 
que las empresas en la actualidad pretenden y se esfuerzan básicamente por tener una 
visión mucha más amplia de negocios, es decir, enfocada a la creación y mantenimiento 
de sus propios recursos, por eso es importante el control de inventarios porque a través 
de ello permite analizar y al mismo tiempo evaluar las características de todas las 
operaciones y procesos que se efectúen ya sea en el sector manufacturero, comercial y de 
servicio.  
Según la investigación, el control de inventario cumple un papel fundamental dentro de 
la empresa y por ende merece una atención especial clasificándolo en tres elementos 
esenciales: 
 
En primera instancia porque comprende gran parte de los activos de la empresa, ya que 
se dedica al comercio por menudeo.  
 
En Segunda instancia, porque es un activo circulante, un error en su administración no se 
puede remediar con facilidad y rapidez.  
 
Y, por último, los cambios en los niveles y áreas de la misma empresa, tienen importantes 
efectos económicos. Por eso se dice que, un inventario bajo reduce costos de 
financiamiento, el desorden y estoquearse y cuando es demasiado restringido puede 
ocurrir y dar como resultado costos de escasez y costos de ordenar. Y como sustento de 
estudio en lo que respeta a la variable control de inventarios se tuvo como base a Lasa 
(2013); fue quien a través de ello que instó al desarrollo del tema a investigar y en cuanto 
a la segunda variable se tuvo como autor a Ross, Westerfield y Jaffe (2012); recalcando 
que las decisiones generadas en torno a la realidad problemática determinaran 
básicamente la relación de ambas variables presentadas en estudio durante el 2016 en la 
ciudad de Tarapoto. Y para ello se requirió de dichos objetivos específicos que permitió 
el análisis mucho más amplio de la investigación, de allí que: 
 
El primer objetivo es describir el control de inventarios de la empresa Inversiones 
Fabricio, Tarapoto 2016. Donde se llegó a describir las siguientes actividades del control 
de inventarios propiamente de la empresa, en cuanto a su dimensión procedimientos, 
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evidenciando que dentro del aprovisionamiento de la mercadería existen deficiencias, es 
decir, que no realiza procedimientos adecuados para las mercaderías solicitadas y en 
cuanto a la organización de inventario en el almacén también se demostró que no registran 
cautelosamente en un informe bien detallada las existencias que ingresan. Siguiendo con 
la segunda dimensión que es vigilancia de los procedimientos en cuanto a su indicador 
monitoreo de actividades, se destaca las siguientes insuficiencias tales como: no efectúa 
el respectivo monitoreo de los inventarios según sus características y clasificación, por 
otra parte se encontró que no cuenta con un informe que facilite el monitoreo especifico 
y su clasificación de los productos y con respecto a los controles físicos de inventarios se 
identificó que no controla la mercadería según los documentos y tampoco realiza el 
mantenimiento constante de cada bien instalado dentro del almacén de la empresa 
Inversiones Fabricio y como último del control de inventario se analizó el ajuste a los 
inventarios encontrando problemas de ajuste ya que no realiza procedimientos de manera 
adecuada, siguiendo estándares especificados por la propia empresa. Luego de ello surge 
el siguiente objetivo que es: 
 
Determinar las deficiencias, causas y efectos del control de inventarios en la rentabilidad 
de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. Se llegó a identificar las 
deficiencias, causas y efectos que se suscitan dentro del control de inventarios: 
evidenciando de tal manera que para el aprovisionamiento de la mercadería no cuenta con 
un manual en donde se encuentren especificadas las características de las existencias, por 
otro lado, el encargado de la organización del inventario en el almacén no cuenta con su 
respectiva ficha de requerimiento. Sin embargo, cabe señalar que en la parte de vigilancia 
de los procedimientos se analizó que dentro de la realización del monitoreo, no se están 
cumpliendo con ciertas políticas, debido a que no se están efectuando el respectivo 
monitoreo de las mismas; asimismo, en controles físicos de inventarios se detectó que no 
controla la mercadería según los documentos para un buen control de los inventarios y 
finalmente el ajuste no se registra adecuadamente los productos que ingresaron según la 
valuación.  
En cuanto al tercer objetivo que es evaluar la rentabilidad de la empresa Inversiones 
Fabricio, Tarapoto 2016. Se llegó a conocer que la rentabilidad de la misma; evidenciando 
que en el indicador rendimiento sobre los activos se evidencio una variación negativa 
entre ambos periodos de estudio. Asimismo, sucedió en el rendimiento sobre el capital en 
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el periodo 2016 y 2015; la empresa obtuvo resultado de 31.77% y 4.21% respectivamente 
determinando una variación de (-27.55%).  
 
Y finalmente el último objetivo que es establecer o demostrar la relación que existe entre 
el control de inventarios y su rentabilidad en la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto 
2016. Se llegó a establecer la relación entre el control de inventario y la rentabilidad de 
la Empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016; este resultado fue determinado por 
medio de cada proceso entre ellas se detalla el aprovisionamiento de la mercadería, 
organización del inventario en el almacén, monitoreo de actividades, controles físicos de 

























5.1 La mayorías de las empresas independientemente del giro de negocios, se crean con 
la finalidad de generar ingresos, en otras palabras de obtener rentabilidad, pero esto lo 
logran si las políticas, estrategias y el control de los inventarios se llegan a cumplir 
como tal, de lo contrario la empresa empieza a generar deficiencias que las hay en 
muchas de las empresa de la región, y con todo ello corren el riesgo de extinguirse, es 
verdad que existen varios factores por las cuales las empresas no generan utilidad, por 
lo tanto a continuación se detalla algunas conclusiones recabas a través del análisis 
realizada a la empresa. De allí que:  
 
5.2 El primer objetivo en estudio consiste precisamente en describir el control inventarios 
de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto 2016. Lo cual se concluye que: la 
empresa Inversiones Fabricio no realiza los procedimientos adecuados para la 
adquisición de sus productos y tampoco cuenta con un manual o sistema que le facilite 
donde se encuentran especificadas las determinadas características de las mercaderías 
y/o productos. Por otro lado, se constata que no verifica la mercadería con su respectiva 
ficha de requerimiento, tampoco registran cautelosamente en un informe bien 
detalladamente la mercadería que ingresa al almacén, todo ello, permite que no tenga 
organizado la mercadería de acuerdo a los documentos con sus respectivas 
características. Esto se origina principalmente por la falta de interés por parte de la 
empresa, lo que trae consigo pérdidas en el aspecto de ventas por la falta de 
disponibilidad. También se percibe que no controla la mercadería según documetos y 
finalmente se nota ciertas deficiencias ya que no realiza el mantenimiento constante 
de cada bien instalado en el almacén. Y para finalizar el objetivo tampoco la empresa 
Inversiones Fabricio realiza ajustes de inventarios y procedimientos de forma 
adecuada, es decir, siguiendo estándares específicos. 
 
5.3 El segundo objetivo trara básicamente de determinar las deficiencias, causas y efectos 
del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, 
Tarapoto 2016. La cual se concluyó de la siguiente manera: que la empresa no cuenta 
con un manual en donde se encuentren especificadas las características de las 
existencias, asimismo el encargado de la organización del inventario en el almacén no 
cuenta con su respectiva ficha de requerimiento. Tampoco se están cumpliendo con 
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ciertas políticas, debido a que no se están efectuando el respectivo monitoreo de las 
mismas; además se 5.4 detectó que no controla la mercadería según los documentos 
que le permita tener un buen control de los inventarios y finalmente no registra 
adecuadamente los productos que ingresaron según la valuación. Es decir que no 
cuenta con personal capacitado para el área de inventarios, ocasionando que no se use 
correctamente los registros y recursos, siendo esto una barrera para el crecimiento y 
desarrollo de la misma. 
 
5.5 El tercer objetivo en estudio se basa en evaluar la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Fabricio, Tarapoto 2016. Donde se concluye que: la empresa como tal ha 
sufrido variaciones en cuanto a su utilidades de un ejercicio a otro tal como lo muestran 
la tablas n° 19 y 21 y figura 03 y 04 de los resultados. Debido a las deficiencias e 
insuficiencias que presenta el control de inventarios. Además existen debilidades y 
falencias en los procesos de compra, venta y toma física del inventario. 
 
5.6 El cuarto objetivo es establecer o demostrar la relación que existe entre el control de 
inventarios y su rentabilidad en la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto 2016. El 
cual se concluyó que: la empresa tiene una relación entre el control de inventario y la 
rentabilidad; este resultado fue determinado por medio de cada proceso entre ellas se 
detalla el aprovisionamiento de la mercadería, organización del inventario en el 
almacén, monitoreo de actividades, controles físicos de inventarios y ajuste a los 
inventarios. Es decir, si no se lleva adecuadamente el control de inventarios esto 
contraería pérdidas en futuro no muy lejano tal como se ha evidenciado en el estudio 













6.1 De acuerdo a la investigación efectuada a la empresa Inversiones Fabricio, se 
corroboró que ella presenta deficiencias tal como se describió en los resultados y 
discusiones han permitido determinar las conclusiones y por ende describiremos de 
forma explícita las recomendaciones en función de cada objetivo investigado: 
 
 6.2 Al gerente de la empresa realizar inspección constate de los movimientos y proceso 
que realiza el personal de almacén para verificar que todo ellos marchen de forma 
adecuada. Para evitar minimizar los riesgos y esto a su vez le permita cumplir con los 
objetivos de tener éxito y sobre todo rentabilidad ya que para eso se crearon.  
 
6.3 Al gerente o encargado de las áreas en especial del almacén, capacitar al personal en 
materia de inventarios, documentación, registros y archivamientos con la finalidad de 
establecer un orden y sobre todo tener un mayor control sobre los productos que 
ingresan y salen, por otro lado, identificara que productos pedir y con qué proveedores 
trabajar.  
 
6.4 Se recomienda al gerente y a la parte administrativa tomar interés en cuanto al control 
de inventarios, para no tener que estoquearse, para no tener productos que no tienen 
mayor rotación, para tener a cada producto en el lugar indicado y adecuado 
permitiendo obtener mayor rentabilidad, porque la rentabilidad como tal es producto 
de varias actividades que determinan el fin: utilidad.  
 
6.5 Se recomienda que haya un mejor control en los inventarios, ya que así se obtendrá 
mayores ingresos y tener un mejor conocimiento de los productos en stock´s, en otras 
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Título: Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
Formulación del problema general 
 
¿Cómo el control de inventarios incide 
sobre la rentabilidad de la empresa 






Hi: El control de inventarios incidí 
significativamente sobre la rentabilidad 
en la empresa Inversiones Fabricio, 





Evaluar la forma en que el control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa 
Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
Objetivos Específico 
 Describir el control de inventarios de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 
2016. 
 Establecer las deficiencias, causas y efectos del control de inventarios de la empresa 
Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 Evaluar la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016.  
 Establecer o demostrar la incidencia que existe entre el control de inventarios y su 
rentabilidad en la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
Diseño de investigación Variables de estudio 
 
Población  
Estará constituida por la cantidad de trabajadores (6 según registros 
de la empresa) y procedimientos, actividades que realizan dentro de 









Descriptivo – correlacional 
 
Variable independiente I 
 
Control de inventarios 
 









Está constituida por los 6 trabajadores, así como los 
procedimientos, actividades que estos realizan dentro de la empresa 
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La Presente Entrevista al gerente de la Empresa Inversiones Fabricio, año 2016 





Espacio: Presencial Vía     telefónica  
Sexo: Masculino                 Femenino 
Contrato: A plazo fijo         Temporada 
Control de Inventarios 
Procedimientos 
1. ¿Cuál es el aprovisionamiento de mercaderías que emplea la Empresa Inversiones 
Fabricio, entre el año 2015 y 2016? 
 
2. ¿Cómo es la organización del inventario en el almacén de la Empresa Inversiones 
Fabricio, año 2016?  
 
3. ¿La empresa tiene políticas internas para la organización del inventario en el almacén? 
 
4. ¿Se verifica la mercadería antes de entregárselos a los clientes? 
 
5. ¿La mercadería es rotativa, es decir la mercadería antigua se entrega al cliente y la 
mercadería recién queda como stock? 
 
Vigilancia de los procedimientos 
 




7. ¿Se cumplen las políticas internas para generar el control físico de inventarios? 
 
8. ¿La empresa al cierre de cada ejercicio ante salvedades de faltantes o perdidas se 
generan ajustes a los inventarios? 
 
9. ¿Determina un personal con la experiencia del campo para generar la vigilancia en 
cuanto a los procesos de control de inventarios? 
 
10. ¿Se encuentra en un lugar limpio y fresco la mercadería para que no pierda su valor y 
calidad? 
 
11. ¿Las marcas de los productos con la que trabaja la empresa son de buena calidad? 
 
Rentabilidad 
12. ¿Sabes dónde fueron invertidas las utilidades de los últimos seis meses? 
 
13. ¿Consideras que han bajado los márgenes de ganancia? 
 
14. ¿Sientes que los gastos fijos y los gastos financieros están consumiendo las 
ganancias de la empresa? 
 
15.  ¿Se han estancado las ventas o reducido los clientes de la empresa? 
 
16. ¿Estas satisfecho con las utilidades que genera la empresa? 
 
17. ¿Responde la calidad de los productos a los deseos de sus consumidores? 
 
18. ¿Se mantienen los stock’s a un nivel satisfactorio? 
 
19. ¿Cómo consideras que sería más competitivo los productos de la empresa? 
 
20. ¿Cómo está la motivación del equipo que gestiona la empresa? 
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Señor/señora, tenga usted un buen día, el presente trabajo de observación directa tiene por 
objetivo principal conocer cómo se encuentra el control de inventarios de la empresa 
Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016. 
 
CONTROL DE INVENTARIOS  
DIMENSION: Procedimientos 
N° Provisionamiento de mercadería SI NO Observación 
1 
La empresa Inversiones Fabricio, realiza 
procedimiento adecuados para la mercadería. 
    
  
2 
Cuando se realiza los inventarios se encuentran los 
productos separados según sus características. 
    
  
3 
La empresa Inversiones Fabricio cuenta con un 
manual o sistema en donde se encuentran 
especificadas las características de las mercaderías.  
  
 
N° Organización del inventario en el almacén SI NO Observación 
4 
Al momento de verificar la mercadería, el encargado 





Se registran cautelosamente en un informe bien 




Al momento de realizar la comprobación se tiene 
organizado la mercadería de acuerdo a los 












DIMENSION: Vigilancia de los procedimientos 
N° Monitoreo de actividades SI NO Observación 
7 
La empresa Inversiones Fabricio, efectúa el respectivo 
monitoreo de los inventarios según su característica y 
clasificación. 
   
8 
Se registra cada material siguiendo el monitoreo 
establecido para el ingreso al área de almacén, después 
de haber inventariado pase a formar parte de la empresa 
   
9 Se cuenta con un manual o informe que facilite el 
monitoreo específico y su clasificación de los artículos.  
   
N° Controles físicos de inventarios SI NO Observación 
10 
Se controla la mercadería según documentos, para un 
buen control de los inventarios. 
    
  
11 
Toda la mercancía en físico tiene colocada su etiqueta 
correspondiente que le diferencie de los demás 
productos. 
    
  
12 
Se realiza el control físico de los materiales y el 




N° Ajuste a los inventarios SI NO Observación 
13 
Se registra adecuadamente los productos que 
ingresaron según la valuación: últimos y que salieron 









La empresa realiza ajustes de inventarios y 
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Rendimiento sobre el 
capital 
 




    
2016 



















Estado de situación financiera 
INVERSIONES FABRICIO  
              




S/ % S/ % S/ % 
ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE            
Caja y Bancos  72,847.00  61.78%  80,556.00  71.31% -7,709.00 -10% 
Ctas por Cobrar ccomerciales  228.00  0.19%  30,466.80  26.97% -30,238.80 -99% 
cuentas por cobrar Acc.Soc. y Personal   0.00%   0.00% 0.00 0.00 
Inventarios  37,270.00  31.61% 1,520.00 1.35% 35,750.00 2352% 
Otros activos corrientes     422.00 0.37%    
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE  110,345.00  93.58% 112,964.80 100.00% -2,619.80 -2% 
ACTIVO NO CORRIENTE            
Cargas diferidas   0.00%   0.00% 0.00 0.00 
Inmueble Maquinaria y Equipo   8,250.00  7.00%   0.00% 8,250.00 0.00 
Depreciación Acumulada  679.00  0.58%   0.00% 679.00 0.00 
Otros activos no corrientes  228.00  0.19%   0.00% 228.00 0.00 
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE  7,571.00  6.42% 0.00 0.00% 7,571.00 0.00 
TOTAL, ACTIVOS 117,916.00 100.00% 112,964.80 100.00% 4,951.20 2349 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO            
PASIVO CORRIENTE            
Tributos, aportaciones y obligaciones por Pagar 0.00%   0.00% 0.00 0.00 
Remuneraciones y participaciones por pagar  0.00%   0.00% 0.00 0.00 
Ctas por pagar comerciales  1,698.48 1.44% 1,644.00 1.46% -3,342.48 3% 
Otras ctas por pagar   0.00%   0.00% 0.00 0.00 
TOTAL, PASIVO CORRIENTE 1,698.48 1.44% 1,644.00 1.46% -3,342.48 3% 
PASIVO NO CORRIENTE            
Obligaciones financieras Largo Plazo   0.00%   0.00% 0.00 0.00 
Provisiones  1,699.00          
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 
TOTAL, PASIVO  1,698.48 1.44% 1,644.00 1.46% -3,342.48 0.03 
PATRIMONIO NETO            
Capital 75,957.00 64.42% 75,957.28 67.24% -0.28 0.00 
Reservas legales  -  0.00%   0.00% 0.00 0.00 
Resultados acumulados  4,897.00  4.15%   0.00% 4,897.00 0.00 
otras reservas  30,466.80  25.84%   0.00% 30,466.80 0.00 
Resultados del Ejercicio 4,896.72 4.15% 35,363.52 31.30% -30,466.80 -0.86 
Total, Patrimonio Neto  116,217.52 98.56% 111,320.80 98.54% 4,896.72 0.04 
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 
















ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2015 - 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
  2016 2015 
VENTAS NETAS S/ 155,051 903,946.00 
Costo de Ventas S/ 148,070 849,516.00 
UTILIDAD BRUTA S/ 6,981 54,430.00 
    
Gastos de Administración   1,063.00 
Gastos de Ventas S/ 180 4,251.00 
    
Total, gasto de operación  S/ 180 5,314.00 
    
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/ 6,801 49,116.00 
    
Otros ingresos y egresos    
ingresos financieros    
Ingresos Financieros No Gravados   0.00 
ingresos varios   
Gastos financieros    
Ingresos Financieros Gravados    
Gastos varios    
Cargas Excepcionales    
Total, otros ingresos y egresos    
    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  S/ 6,801 49,116.00 
    
Impuesto a la Renta S/ -1,904 S/ -13,752 
    
UTILIDAD DEL NETA S/ 4,897 35,364 
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